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を高めるために、2006 年 3 月からヘルニアセミナーとして、
国内のヘルニア診療に関する著名な講師を招聘し、講演
会・勉強会が企画された（表 1）。その後、セミナー参加者を
中心に、2007 年 7 月 7 日に正式に研究会として設立される
ことになった。参加施設は滋賀県内でヘルニア診療を行っ
ている主だった病院 20 施設で、その後少しずつ参加施設
表 1．滋賀ヘルニアセミナー、滋賀ヘルニア研究会の過去の開催実績  
 
第 1回滋賀ヘルニアセミナー（2006年 3月 4日）   
講師：聖路加国際病院外科 柵瀨信太郎先生 
  
第 2回滋賀ヘルニアセミナー （2006年 6月 17日） 
講師：みやざき外科・ヘルニアクリニック 宮崎恭介先生  
  
第 3回滋賀ヘルニアセミナー（2006年 9月 9日）  
講師：神鋼病院外科 岡本正吾先生  
  
第 4回滋賀ヘルニアセミナー （2006年 12月 9日） 
講師：NTT東日本関東病院外科 伊藤 契先生  
  
第 5回滋賀ヘルニア研究会 （2007年 7月 7日） 
講師：帝京大学医学部教授 沖永功太先生  
  
第 6回滋賀ヘルニア研究会 （2008年 3月 1日） 
当番世話人：豊郷病院 外科 花澤一芳  
講師：涼友会執行クリニック 執行友成先生  
  
第 7回滋賀ヘルニア研究会 （2008年 9月 20日） 
当番世話人：市立長浜病院 外科 東出俊一  
講師：聖路加国際病院外科 柵瀨信太郎先生  
  
第 8回滋賀ヘルニア研究会 （2009年 3月 7日） 
当番世話人：近江草津病院 横田 徹 
特別講演：東京慈恵会医科大学講師 三澤 健之 先生健之 先生  
  
第 9回滋賀ヘルニア研究会 （2009年 12月 12日） 
当番世話人：大津市民病院 柳橋 健先生  
特別講演：NTT 東日本関東病院 外科 主任医長 伊藤 契 先生  
  
第 10回滋賀ヘルニア研究会 （2010年 7月 3日） 
当番世話人：公立甲賀病院 岡本正吾先生   
特別講演：東京慈恵会医科大学第三病院 諏訪 勝仁 先生  
  
第 11回滋賀ヘルニア研究会 （2011年 7月 23日） 
当番世話人：草津総合病院 平野正満先生  
特別講演：原三信病院 副院長・外科主任部長・日帰り手術センター長 江口 徹 先生  
  
第 12回滋賀ヘルニア研究会 （2012年 6月 30日） 
当番世話人：済生会滋賀県病院 増山 守先生  
特別講演：市立四日市病院 外科・手術部長 蜂須賀丈博 先生  
  
 第 13回滋賀ヘルニア研究会 （2013年 7月 13日） 
当番世話人：彦根市立病院  安田誠一先生  
特別講演：聖路加国際病院 外科医長・ヘルニアセンター部長 柵頼 信太郎 先生  
  
第 14回 滋賀ヘルニア研究会 （2014年 6月 28日） 
当番世話人：東近江医療センター 外科 岡内 博先生   
特別講演：九州大学大学院 消化器・総合外科 外科集学的治療学准教授 川中 博文 先生  
         
第 15回 滋賀ヘルニア研究会（2015年 6月 27日）   
当番世話人：野洲病院 西村彰一先生 
特別講演：西陣病院 外科 高木 剛 先生  
  
第 16回 滋賀ヘルニア研究会（2016年 6月 25日）  
当番世話人：独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 八木俊和先生 
特別講演：京都市立病院 外科 副部長 小濵 和貴 先生   
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表 2．現在の滋賀ヘルニア研究会参加施設と世話人一覧  
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している（表 3）。  
滋賀ヘルニア研究会からの成果報告の紹介 
表 3 に示すように、多くの成果発表を行ってきてい








外科学会のディベートセッションで、 7 年間、4700 症
例を検討し、最近全国的に増加している腹腔鏡下ヘル
ニア修復術が滋賀県内においても、2009 年の 10％程度
から 2015 年 20％まで増加していることや、前方アプ
ローチ手術と腹腔鏡下手術とを比較し、腹腔鏡下手術
は有意に手術時間が長い事などについて報告している。 








表 3．滋賀ヘルニア研究会からの成果報告一覧  
 
（学会発表） 
１， 第 9回滋賀ヘルニア研究会（平成 2010年 12月 12日） 
「滋賀ヘルニア研究会参加施設におけるヘルニア分類改訂後のヘルニア手術症例の検討」 
滋賀ヘルニア研究会  森 毅（滋賀医科大学外科学講座） 
 






３， 第 35回 日本外科系連合学会（平成 2010年 6月 18日） ワークショップ９（WS-9） 
「ヘルニア分類に基づく成人鼡径ヘルニアの手術術式の検討」 
滋賀ヘルニア研究会（滋賀医科大学 外科学講座） 
清水智治、下松谷 匠、蔦本慶裕、内藤弘之、横田 徹、渡邉信介、川口 晃、東出俊一、田村 淳、平野正満、
増山 守、豊田英治、花澤一芳、来見良誠、谷 徹  
 
４，第 65回日本消化器外科学会総会（平成 2010年 7月 16日） 
滋賀ヘルニア研究会参加施設におけるヘルニア分類改定後の成人ヘルニア手術症例の検討 
森 毅、柳橋 健、岡本 正吾、林 直樹、辻 雅衛、庄林 智、清水 智治、花澤 一芳、 
来見 良誠、谷 徹 
 
５，第 72回日本臨床外科学会総会（平成 2010年 11月） 
「成人鼠径部ヘルニア分類改訂版の検証と手術術式の検討」 
滋賀ヘルニア研究会（滋賀医科大学 外科学講座） 
清水智治、来見良誠、花澤一芳、森 毅、柳橋 健、岡本正吾、下松谷 匠、蔦本慶裕、内藤弘之、林 直樹、
横田 徹、渡邉信介、川口 晃、川﨑千尋、谷 徹 
 
６, 第 9回日本ヘルニア学会学術集会（平成 2011年 8月 1日） 
滋賀ヘルニア研究会における日本ヘルニア学会・鼠径ヘルニア分類法 2009年版と術式の検討 
   滋賀ヘルニア研究会（滋賀医科大学 外科学講座） 
清水智治、森 毅、岡本 正吾、柳橋 健、下松谷 匠、田村 淳、横田 徹、平野正満、内藤弘之、渡邉 信介、東
出俊一、山本 明、林 直樹、花澤一芳、来見良誠、谷 徹  
 
７, 第 9回日本ヘルニア学会学術集会（平成 2011年 8月 2日）共通シンポジウム 
滋賀ヘルニア研究会および当院での鼠径ヘルニア手術の麻酔法の検討 
滋賀医科大学 外科学講座、滋賀ヘルニア研究会 
森 毅、来見良誠、張 弘富、清水智治、久保田良浩、阿部 元、岡本 正吾、柳橋 健、下松谷 匠、田村 淳、横
田 徹、平野正満、内藤弘之、花澤一芳、谷 徹 
 
8, 第 11回日本ヘルニア学会学術集会（平成 2013 年５月 10日） 
    滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニアに対する手術症例の検討 
  森 毅、清水智治、柳橋 健、増山 守、下松谷 匠、東出俊一、吉川 明、安田 誠一、横田 徹、蔦本 慶裕、
来見良誠、花澤一芳、谷 徹 
 
9, 第 38回 日本外科系連合学会（平成 2013年 6月 6日） 
    滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニアに対する手術症例の検討 
  森 毅、清水智治、柳橋 健、増山 守、下松谷 匠、東出俊一、吉川 明、安田 誠一、横田 徹、蔦本 慶裕、
来見良誠、花澤一芳、谷 徹 
 
10, 第 65回日本消化器外科学会総会（平成 2014年 7月 18日） 
    滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニア手術症例の検討 
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    滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニア手術症例の検討 







清水智治、来見良誠、花澤一芳、森 毅、村田 聡、柳橋 健、岡本正吾、下松谷 匠、蔦本慶裕、内藤弘之、林 直






１， 第 9回滋賀ヘルニア研究会（平成 2010年 12月 12日） 
「滋賀ヘルニア研究会参加施設におけるヘルニア分類改訂後 ヘルニア手術症例の検討」 
滋賀ヘルニア研究会  森 毅（滋賀医科大学外科学講座） 
 






３， 第 35回 日本外科系連合学会（平成 2010年 6月 18日） ワークショップ９（WS-9） 
「ヘルニア分類に基づく成人鼡径ヘルニアの手術術式の検討」 
滋賀ヘルニア研究会（滋賀医科大学 外科学講座） 
清水智治、下松谷 匠、蔦本慶裕、内藤弘之、横田 徹、渡邉信介、川口 晃、東出俊一、田村 淳、平野正満、
増山 守、豊田英治、花澤一芳、来見良誠、谷 徹  
 
４，第 65回日本消化器外科学会総会（平成 2010年 7月 16日） 
滋賀ヘルニア研究会参加施設におけるヘルニア分類改定後 成人ヘルニア手術症例の検討 
森 毅、柳橋 健、岡本 正吾、林 直樹、辻 雅衛、庄林 智、清水 智治、花澤 一芳、 
来見 良誠、谷 徹 
 
５，第 72回日本臨床外科学会総会（平成 2010年 11月） 
「成人鼠径部ヘルニア分類改訂版の検証と手術術式の検討」 
滋賀ヘルニア研究会（滋賀医科大学 外科学講座） 
清水智治、来見良誠、花澤一芳、森 毅、柳橋 健、岡本正吾、下松谷 匠、蔦本慶裕、内藤弘之、林 直樹、
横田 徹、渡邉信介、川口 晃、川﨑千尋、谷 徹 
 
６, 第 9回日本ヘルニア学会学術集会（平成 2011年 8月 1日） 
滋賀ヘルニア研究会における日本ヘルニア学会・鼠径ヘルニア分類法 2009年版と術式の検討 
  滋賀ヘルニア研究会（滋賀医科大学 外科学講座） 
清水智治、森 毅、岡本 正吾、柳橋 健、下松谷 匠、田村 淳、横田 徹、平野正満、内藤弘之、渡邉 信介、東
出俊一、山本 明、林 直樹、花澤一芳、来見良誠、谷 徹  
 
７, 第 9回日本ヘルニア学会学術集会（平成 2011年 8月 2日）共通シンポジウム 
滋賀ヘルニア研究会および当院での鼠径ヘルニア手術の麻酔法の検討 
滋賀医科大学 外科学講座、滋賀ヘルニア研究会 
森 毅、来見良誠、張 弘富、清水智治、久保田良浩、阿部 元、岡本 正吾、柳橋 健、下松谷 匠、田村 淳、横
田 徹、平野正満、内藤弘之、花澤一芳、谷 徹 
 
8, 第 11回日本ヘルニア学会学術集会（平成 2013 年５月 10日） 
    滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニアに対する手術症例の検討 
  森 毅、清水智治、柳橋 健、増山 守、下松谷 匠、東出俊一、吉川 明、安田 誠一、横田 徹、蔦本 慶裕、
来見良誠、花澤一芳、谷 徹 
 
9, 第 38回 日本外科系連合学会（平成 2013年 6月 6日） 
    滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニアに対する手術症例の検討 
  森 毅、清水智治、柳橋 健、増山 守、下松谷 匠、東出俊一、吉川 明、安田 誠一、横田 徹、蔦本 慶裕、
来見良誠、花澤一芳、谷 徹 
 
10, 第 65回日本消化器外科学会総会（平成 2014年 7月 18日） 
    滋賀ヘルニア研究会における再発鼠径ヘルニア手術症例の検討 







清水智治、来見良誠、花澤一芳、森 毅、村田 聡、柳橋 健、岡本正吾、下松谷 匠、蔦本慶裕、内藤弘之、林 直
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